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the Wilmore Campus.) Fulfills the United Methodist ordination requirement in
evangelism. Meets with ME760 on the Kentucky Campus.
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